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Abstrakt: Štatistický strojový preklad (SMT, statistical machine translation) je
v súčasnosti jeden z najpopulárneǰśıch pŕıstupov ku strojovému prekladu. Tento
pŕıstup využ́ıva štatistické modely, ktorých parametre sú źıskané z analýzy para-
lelných korpusov potrebných pre tréning. Existencia paralelného korpusu je naj-
dôležiteǰsou prerekvizitou pre vytvorenie účinného SMT prekladača. Viaceré vlas-
nosti tohto korpusu, ako napŕıklad objem a kvalita, ovplyvňujú výsledky prekladu
do značnej miery. Web môžeme považovat’ za neustále rastúci zdroj značného
množstva paralelných dát, ktoré môžu byt’ rafinované a zahrnuté do trénovacieho
procesu, č́ım môžu zdokonalit’ výsledky SMT prekladača. Prvá čast’ práce suma-
rizuje niektoré z rozš́ırených metód pre źıskavanie paralelného korpusu z webu.
Väčšina z metód hl’adá páry paralelných webových stránok podl’a podobnosti ich
štruktúr. Veŕıme však, že existuje nezanedbatelné množstvo paralelných dát roz-
ložených na webových stránkach, ktoré nezdiel’ajú podobnú štruktúru. V d’aľsej
časti predstav́ıme iný pŕıstup ku identifikácii paralelného obsahu na webe. Tento
pŕıstup vôbec nezáviśı na porovnávańı štruktúr webových stránok. Najskôr si
predstav́ıme generickú metódu pre bilingválne zarovnanie dokumentov. Kl’účová
čast’ našej metódy je postavená na kombinácii dvoch súčasne populárnych myš-
lienok, menovite bilingválneho rozš́ırenia modelu word2vec a lokálne-senzit́ıvneho
hašovania (locality-sensitive hashing). S metódou aplikovanou na úlohu źıskava-
nia paralelných korpusov z webu, sme schopńı efekt́ıvne identifikovat’ páry para-
lelných čast́ı (paragrafov) nachádzajúcich sa na l’ubovolných stránkach webovej
domény bez ohl’adu na štruktúru stránok. V poslednej časti naša práca opisuje
experimenty vykonané s našou metódou. Prvý experiment využ́ıva vopred za-
rovnané dáta a jeho výsledky sú vyhodnotené automaticky. Druhý experiment
zahŕňa reálne dáta poskytované organizáciou Common Crawl Foundation a pred-
stavuje riešenie pre úlohu rafinácie paralelných korpusov zo stoviek terabajtov
velkého množstva dát źıskaných z webu. Obidva experimenty ukazujú priaznivé
výsledky, čo naznačuje, že navrhovaná metóda môže tvorit’ nádejný základ pre
nový spôsob źıskavania paralelných korpusov z webu. Veŕıme, že množstvo pa-
ralelných dát, ktoré je naša metóda schopná źıskat’ by mohlo zabezbečit’ SMT
prekladačom objemneǰśı tréning a tým pádom aj lepšie výsledky.
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